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Актуальность и необходимость практикума как составной части 
методического обеспечения по дисциплине «Экономика организации 
(предприятия)» обуславливается задачами формирования у студентов 
системного мышления для принятия экономически обоснованных 
управленческих решений, базирующихся на действующей экономи-
ческой политике и современных тенденциях развития основных от-
раслей экономики Республики Беларусь. 
В соответствии с содержанием программы дисциплины практикум 
предусматривает рассмотрение основных экономических аспектов 
функционирования организации (предприятия). Практикум составлен 
с учетом действующей экономической политики и отражает совре-
менные тенденции развития Республики Беларусь. 
Издание позволит студентам получить знания и сформировать 
навыки проведения экономических расчетов, анализа и планирова-
ния показателей, обоснования управленческих решений, применения 
теоретических положений в практической деятельности, поиска ре-
зервов повышения экономической эффективности хозяйствования ор-
ганизации (предприятия). 
Практикум разработан в соответствии с типовой учебной про-
граммой. 





















РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ)  
И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
 
Тема 1. Организация (предприятие) как субъект  





1. Понятие, характерные черты, основные признаки и функции ор-
ганизации. 
2. Классификация организаций (предприятий) по различным при-
знакам. 
3. Сущность и содержание эффективности функционирования ор-
ганизации. 
4. Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 
5. Порядок создания и выбора места расположения организации. 
6. Государственная регистрация организации (предприятия). 
7. Порядок формирования уставного капитала организации (пред-
приятия). 
8. Реорганизация и ликвидация организаций (предприятий). 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Государственное регулирование деятельности организаций в 
Республике Беларусь на современном этапе развития экономики. 
2. Организационно-правовые формы организаций в Республике Бе- 
ларусь: особенности, тенденции и проблемы развития. 
3. Критерии выбора организационно-правовой формы организации. 





Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. К основным признакам организации не относятся: 
а) организационное единство; 
б) экономическая обособленность; 
в) право (возможность) быть в суде истцом и ответчиком; 
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г) экономическая и хозяйственно-оперативная самостоятельность; 
д) единоначалие. 
 








3. К основным организационно-правовым формам организаций от-
носятся: 
а) малые предприятия; 
б) хозяйственные товарищества; 
в) хозяйственные общества; 
г) организации с иностранными инвестициями; 
д) производственные кооперативы. 
 
4. Минимальный размер уставного фонда общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) составляет: 
а) 800 долл. США; 
б) 100 базовых величин; 
в) 400 базовых величин; 
г) 1 000 базовых величин; 
д) законодательно не установлен. 
 
5. Минимальный размер уставного фонда закрытого акционерного 
общества (ЗАО) составляет: 
а) 3 500 евро;  
б) 100 базовых величин; 
в) 400 базовых величин; 
г) 1 000 базовых величин; 
д) законодательно не установлен.  
 
6. Минимальный размер уставного фонда открытого акционерного 
общества (ОАО) составляет: 
а) 12 500 евро; 
б) 100 базовых величин; 
в) 400 базовых величин; 
г) 1 000 базовых величин; 
д) законодательно не установлен. 
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7. На дату осуществления государственной регистрации коммер-
ческой организации ее уставный фонд должен быть сформирован в 
размере: 
а) 50% от предусмотренного ее уставом (учредительным договором); 
б) предусмотренном ее уставом (учредительным договором); 
в) 20 000 долл. США; 
г) 500 базовых величин; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
8. Для государственной регистрации коммерческих организаций в 
регистрирующий орган предоставляются: 
а) заявление о государственной регистрации;  
б) устав (учредительный договор) в двух экземплярах без нотари-
ального засвидетельствования и его электронная копия; 
в) сведения об учредителях; 
г) оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины; 
д) документ, подтверждающий место расположения организации. 
 
9. Коммерческие организации считаются зарегистрированными: 
а) с момента принятия решения о создании коммерческой органи-
зации; 
б) с момента подачи заявления для регистрации организации; 
в) с даты проставления штампа регистрирующего органа на его 
уставе (учредительном договоре); 
г) с даты внесения записи о государственной регистрации коммер-
ческой организации в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 
д) с даты проставления штампа регистрирующего органа на его 
уставе (учредительном договоре) и внесения записи о государствен-
ной регистрации коммерческой организации в Единый государствен-
ный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
 
10. Организация по решению регистрирующего органа может быть 
ликвидирована в случае: 
а) неосуществления предпринимательской деятельности в течение 
12 месяцев; 
б) неосуществления предпринимательской деятельности в течение 
12 месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией 




в) осуществления деятельности без надлежащего специального раз- 
решения (лицензии); 
г) внесения налоговым органом предложения о ликвидации ком-
мерческой организации в связи с признанием задолженности безна-
дежным долгом и ее списанием; 









1. Сущность экономической среды функционирования организации, 
ее свойства и факторы развития. 
2. Сложность экономической среды и показатели ее определяющие. 
3. Влияние внешней среды на стратегию и тактику организации 
(предприятия). 
4. Суть маркетингового подхода к формированию стратегии и так-
тики организации. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Внешняя среда организации и ее влияние на выбор стратегии 
развития в условиях глобализации. 
2. Проблемы взаимосвязи внутренней среды организации с макро- 
и микросредой. 




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. Под внешней средой организации принято понимать: 
а) совокупность правовых, экономических, демографических, по-
литических, природных и других факторов; 
б) совокупность субъектов хозяйствования, их взаимосвязей, ин-
фраструктурных звеньев и условий их деятельности; 
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в) совокупность условий и системы взаимосвязи между подразде-
лениями субъекта хозяйствования; 
г) совокупность факторов прямого и косвенного воздействия; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
2. Под внутренней средой организации принято понимать: 
а) совокупность правовых, экономических, демографических, по-
литических, природных и других факторов; 
б) совокупность субъектов хозяйствования, их взаимосвязей, ин-
фраструктурных звеньев и условий их деятельности; 
в) совокупность факторов прямого и косвенного воздействия; 
г) совокупность условий и системы взаимосвязи между подразде-
лениями организации; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
3. К факторам среды прямого воздействия относятся: 
а) инновационные, социально-демографические, поставщики, ры-
нок труда; 
б) экономические, политические, природные, социально-демографи- 
ческие; 
в) поставщики, покупатели, конкуренты, рынок труда; 
г) экологические, экономические, инновационные, покупатели; 
д) поставщики, покупатели, конкуренты, природные. 
 
4. К факторам среды косвенного воздействия относятся: 
а) экономические, политические, природные, социально-демогра- 
фические; 
б) инновационные, социально-демографические, поставщики, ры-
нок труда; 
в) поставщики, покупатели, конкуренты, рынок труда; 
г) экологические, экономические, инновационные, покупатели; 
д) поставщики, покупатели, конкуренты, природные. 
 
5. Под подвижностью (динамичностью) внешней среды понимается: 
а) число факторов, на которые организация обязана реагировать  
в процессе осуществления хозяйственной деятельности, а также сте-
пень их изменения; 
б) степень воздействия изменения одного фактора на другие фак-
торы внешней среды; 
в) неоднородность, сложность и всевозрастающий объем экономи-
ческой, технологической, правовой, социальной и другой информа-
ции по поводу каждого фактора внешней среды; 
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г) уровень силы, с которой изменение одного фактора воздейству-
ет на другие факторы внешней среды; 
д) скорость, с которой происходят изменения в окружении органи-
зации. 
 
6. Под емкостью рынка понимается: 
а) максимально высокий объем продаж, исходя из максимально 
возможного уровня потребления; 
б) фактически достигнутый объем продаж при определенных 
условиях; 
в) обеспеченность потребителей товарами, определяемая эксперт-
ным путем или проведением выборочных обследований; 
г) максимальный объем продаж, которого могут достичь все орга-
низации в течение определенного периода времени при сложившихся 
условиях хозяйствования; 
д) объем платежеспособного спроса на товар. 
 
7. Под потенциальной емкостью рынка понимается: 
а) максимально высокий объем продаж, исходя из максимально 
возможного уровня потребления; 
б) фактически достигнутый объем продаж при определенных 
условиях; 
в) объем платежеспособного спроса на товар; 
г) максимальный объем продаж, которого могут достичь все орга-
низации в течение определенного периода времени при сложившихся 
условиях хозяйствования; 
д) обеспеченность потребителей товарами, определяемая эксперт-
ным путем или проведением выборочных обследований.  
 
8. Под реальной емкостью рынка понимается: 
а) максимально высокий объем продаж, исходя из максимально 
возможного уровня потребления; 
б) отношение реального количества договоров, заключенных орга-
низацией к максимально возможному;  
в) максимальный объем продаж, которого могут достичь все орга-
низации в течение определенного периода времени при сложившихся 
условиях хозяйствования; 
г) обеспеченность потребителей товарами, определяемая эксперт-
ным путем или проведением выборочных обследований; 




9. Под насыщенностью рынка понимается: 
а) максимально высокий объем продаж, исходя из максимально 
возможного уровня потребления; 
б) фактически достигнутый объем продаж при определенных 
условиях; 
в) степень обеспеченности потребителей товарами, определяемая 
экспертным путем или проведением выборочных обследований; 
г) максимальный объем продаж, которого могут достичь все орга-
низации в течение определенного периода времени при сложившихся 
условиях хозяйствования; 
д) отношение реального количества договоров, заключенных орга-
низацией к максимально возможному. 
 
10. Сегмент рынка – это: 
а) группа потребителей, выделенная по определенным признакам; 
б) часть рынка, обеспечивающая максимально возможную сумму 
выручки за определенный промежуток времени при определенных 
условиях; 
в) ограниченные по масштабам вид бизнеса или сфера хозяйствен-
ной деятельности с резко очерченным кругом потребителей; 
г) часть рынка, позволяющая обеспечить максимально высокий объем 
продаж, исходя из максимально возможного уровня потребления; 
д) группа потребителей, обеспеченных определенным видом това-
ров на определенную дату. 
 
 
Тема 3. Концентрация, специализация, кооперирование  
и комбинирование производства и их влияние  




1. Сущность концентрации производства, ее формы и показатели 
оценки. 
2. Специализация производства, ее формы и показатели, характе-
ризующие ее уровень. 
3. Сущность, роль и значение кооперирования производства, фор-
мы и показатели оценки его уровня. 
4. Комбинирование производства: предпосылки развития, формы и 




Темы рефератов и докладов 
 
1. Современные проблемы концентрации производства. 
2. Специализация производства и ее эффективность. 
3. Экономическое значение кооперирования производства в усло-
виях глобализации. 
4. Экономическая эффективность комбинирования производства в 




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. Под концентрацией производства следует понимать: 
а) сосредоточение в организации и в ее производственных подраз-
делениях выпуска однородной, однотипной продукции или выполне-
ние отдельных стадий технологического процесса; 
б) осуществление производственных связей организаций, цехов, 
участков, совместно участвующих в производстве продукции; 
в) процесс сосредоточения изготовления продукции в организации 
и в ее производственных подразделениях;  
г) соединение в одной организации производств, характерных для 
разных отраслей промышленности; 
д) совокупность различных методов сочетания элементов органи-
зации производства в пространстве и во времени. 
 







3. Специализация производства – это: 
а) совокупность различных методов сочетания элементов органи-
зации производства в пространстве и во времени; 
б) осуществление производственных связей организаций, цехов, 
участков, совместно участвующих в производстве продукции; 
в) соединение в одной организации производств, характерных для 
разных отраслей промышленности; 
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г) процесс сосредоточения изготовления продукции в организации 
и в ее производственных подразделениях; 
д) сосредоточение в организации и в ее производственных подраз-
делениях выпуска однородной, однотипной продукции или выполне-
ния отдельных стадий технологического процесса. 
 







5. Под стандартизацией производства следует понимать: 
а) установление строго определенных норм качества, форм и раз-
меров деталей, узлов, готовой продукции; 
б) повторяемость форм и размеров деталей и узлов в различных 
видах продукции; 
в) сокращение существующего многообразия в типах конструк-
ций, формах, размерах деталей, заготовок, узлов, применяемых мате-
риалов и выбор из них наиболее технологически и экономически це-
лесообразных; 
г) ограничение разнообразия применяемых производственных опе- 
раций, в разработке типовых процессов для групп технологически 
однородных деталей; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
6. Под унификацией производства следует понимать: 
а) установление строго определенных норм качества, форм и раз-
меров деталей, узлов, готовой продукции; 
б) повторяемость форм и размеров деталей и узлов в различных 
видах продукции; 
в) ограничение разнообразия применяемых производственных опе- 
раций, в разработке типовых процессов для групп технологически 
однородных деталей; 
г) сокращение существующего многообразия в типах конструкций, 
формах, размерах деталей, заготовок, узлов, применяемых материа-
лов и выбор из них наиболее технологически и экономически целесо-
образных; 




7. Под кооперированием производства понимается: 
а) соединение в одной организации производств, характерных для 
разных отраслей промышленности; 
б) осуществление производственных связей организаций, цехов, 
участков, совместно участвующих в производстве продукции; 
в) сосредоточение в организации и в ее производственных подраз-
делениях выпуска однородной, однотипной продукции или выполне-
ние отдельных стадий технологического процесса; 
г) процесс сосредоточения изготовления продукции в организации 
и в ее производственных подразделениях; 
д) совокупность различных методов сочетания элементов органи-
зации производства в пространстве и во времени. 
 
8. Основными видами связей по кооперированию производства в 








9. Под комбинированием производства следует понимать: 
а) совокупность различных методов сочетания элементов органи-
зации производства в пространстве и во времени; 
б) осуществление производственных связей организаций, цехов, 
участков, совместно участвующих в производстве продукции; 
в) процесс сосредоточения изготовления продукции в организации 
и в ее производственных подразделениях; 
г) сосредоточение в организации и в ее производственных подраз-
делениях выпуска однородной, однотипной продукции или выполне-
ние отдельных стадий технологического процесса; 
д) соединение в одной организации производств, характерных для 
разных отраслей промышленности. 
 
10. Основными формами комбинирования производства являются: 
а) производство, основанное на последовательности соединения 
стадий переработки сырья; 
б) производство, основанное на производстве однородной продукции; 




г) производство, основанное на комплексном использовании сырья; 




РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 




1. Персонал организации, ее состав, структура, классификация. 
2. Порядок планирования численности работников организации. 
3. Производительность труда: понятие, показатели, методы изме-
рения. 
4. Порядок и методика планирования трудоемкости и производи-
тельности труда. 
5. Резервы роста производительности труда и снижения трудоем-
кости. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Трудовые ресурсы Республики Беларусь: основные тенденции 
формирования, распределения и использования. 
2. Социально-экономические проблемы формирования и исполь-
зования трудовых ресурсов в Республике Беларусь. 
3. Производительность труда и факторы ее роста. 
4. Современные методики оценки производительности труда: оте-
чественный и зарубежный опыт. 
 
Задачи для проведения семинарских занятий 
 
Задача 4.1. Используя данные, приведенные в таблице 1, проана-
лизируйте показатели движения персонала организации. По результа-







Таблица 1  –  Численность персонала организации 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
1. Среднесписочная численность работников, чел. 652 658 
2. Количество работников, выбывших из организации в 
течение года, всего, чел. 57 50 
В том числе:   
2.1. На учебу 5 3 
2.2. В Вооруженные Силы 12 6 
2.3. Уволившихся по собственному желанию 36 38 
2.4. Уволенных за прогулы и другие нарушения 4 3 
3. Количество принятых на работу в течение года, чел. 53 63 
4. Количество работников, состоявших в списке весь 
календарный год, чел. 540 545 
 
Задача 4.2. На основании приведенных ниже данных рассчитайте 
на планируемый год численность основных рабочих-сдельщиков и 
вспомогательных рабочих цеха: 
1. Объем выпущенной продукции в планируемом году составит 
456 287 млн р. 
2. Плановая цена единицы изделия – 9 360 млн р. 
3. Коэффициент выполнения норм выработки – 1,05. 
4. Норма выработки – 0,24 тыс. шт. на 1 чел. 
5. Режим работы цеха – 2 смены. 
6. Норма обслуживания – 8 станков на 1 чел. 
7. Количество единиц установленного оборудования – 167 шт. 
8. Номинальное количество рабочих дней в году – 254 дней. 
9. Фактическое количество рабочих дней в году по балансу рабо-
чего времени – 235 дней. 
Для решения задачи воспользуйтесь следующими формулами: 










где Чнв – численность работников в плановом периоде по нормам вы-
работки, чел.; 
ВПпл – плановый выпуск объема продукции (в натуральных  из-
мерителях); 
Нв – норма выработки; 
Квн – коэффициент выполнения норм выработки; 
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где Ч но – численность работников в плановом периоде по нормам об-
служивания, чел.; 
М – количество обслуживаемых рабочих мест, шт.; 
Н о – норма обслуживания, шт. на 1 чел; 
С – количество рабочих смен; 
К пр – коэффициент перевода явочной численности в списочную; 
 








К   
где Тн – номинальное количество рабочих дней в году; 
Тф – фактическое количество рабочих дней в году по балансу ра-
бочего времени, дней. 
 
Задача 4.3. Определите численность рабочих цеха на планируе-
мый период, если известно, что в отчетном периоде объем производ-
ства продукции составил 458,6 млн р., а численность работников – 
153 чел. В планируемом году предполагается объем производства 
продукции увеличить до 497,8 млн р., а производительность труда 
повысить на 11,3%.  
 
Задача 4.4. Используя приведенные ниже данные, рассчитайте чис- 
ленность рабочих, необходимых для изготовления 6 100 изделий, если 
известно, что трудоемкость единицы продукции составляет 11,44 нор- 
мо-часа, эффективный фонд времени одного среднесписочного рабо-
чего – 1 850 ч, коэффициент выполнения норм времени – 1,1. 











где Ч сд – численность основных рабочих-сдельщиков; 
ТРпр – производственная трудоемкость; 
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Фг – годовой фонд времени работы одного рабочего, ч; 
Кнв – коэффициент выполнения норм времени. 
 
Задача 4.5. Определите производительность труда работников ор-
ганизации за отчетный год, учитывая, что объем произведенной про-
дукции за год составил 251 700 млн р., а среднесписочная числен-
ность работников 215 чел. 
Рассчитайте, как изменится производительность труда в планиру-
емом году, если объем произведенной продукции возрастет на 10%, а 
численность работников уменьшится на 5 чел. 
 
 
Задачи для управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Задача 4.6. Используя данные, приведенные в таблице 2, проана-
лизируйте показатели движения персонала организации. По результа-
там анализа сделайте выводы. 
 
Таблица 2  –  Численность персонала организации 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
1. Среднесписочная численность работников, чел. 328 379 
2. Количество работников, выбывших из организации в 
течение года, всего, чел. 32 39 
В том числе:   
2.1. На учебу 1 3 
2.2. В Вооруженные Силы 2 0 
2.3. Уволившихся по собственному желанию 17 28 
2.4. Уволенных за прогулы и другие нарушения 4 3 
2.5. В связи с переходом на другую работу 8 4 
3. Количество принятых на работу в течение года, чел. 53 63 
4. Количество работников, состоявших в списке весь 
календарный год, чел. 243 277 
 
Задача 4.7. Определите численность рабочих цеха на планируе-
мый период, если известно, что в отчетном периоде объем производ-
ства продукции составил 4 800 млн р., а выработка в расчете на одного 
работника составила 160 млн р., в планируемом году предполагается 
объем производства продукции увеличить на 430 млн р., а производи-
тельность труда повысить на 12,5%. 
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Задача 4.8.* Определите влияние на производительность труда (ГВ) 
таких факторов, как удельный вес рабочих в численности промыш-
ленно-производственного персонала (Уд), число дней работы одного 
рабочего в год (Д), продолжительность рабочего дня (П), среднечасо-
вая выработка рабочего (ЧВ), исходя из формулы 
ГВ = Уд  Д  П  ЧВ. 
 
Результаты расчетов оформите в виде таблицы 3. Сделайте выводы. 
 
Таблица 3  –  Влияние факторов на производительность труда работников  
промышленной организации в отчетном году по сравнению  





Изменение ГВ за счет 
предше-
ствующий 
отчетный Уд Д П ЧВ 
1. Объем производства 
продукции в сопоставимых 
ценах (ТП), млн р. 286 120 302 740  – – – – 
2. Среднесписочная чис-
ленность, чел.:        
промышленно-производ- 
ственного персонала (Ч) 179 193  – – – – 
рабочих (Чр) 98 104  – – – – 
3. Удельный вес рабочих в 
численности промышлен-
но-производственного пер-
сонала (Уд), коэффициент    – – – – 
4. Отработано всеми рабо-
тающими:        
человеко-дней 45 225 42 750  – – – – 
человеко-часов 370 845 346 275  – – – – 
5. Отработано одним рабо-
чим дней (Д)    – – – – 
6. Продолжительность ра-
бочего дня (П), ч    – – – – 
7. Среднегодовая выработ-
ка одного рабочего (ГВ), 
млн р.        
8. Среднечасовая выработ-
ка одного рабочего (ЧВ), 






Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. Под трудовыми ресурсами понимается (-ются): 
а) штатный состав квалифицированных работников организации; 
б) совокупность всех работников организации, обеспечивающих  
реализацию ее функций; 
в) основные и вспомогательные рабочие; 
г) часть населения в трудоспособном возрасте, обладающего фи-
зическими и интеллектуальными способностями, знаниями, практи-
ческим опытом для работы; 
д) руководители, служащие, рабочие. 
 
2. Под кадровым потенциалом организации понимается (-ются): 
а) часть населения в трудоспособном возрасте, обладающего фи-
зическими и интеллектуальными способностями, знаниями, практи-
ческим опытом для работы; 
б) основные и вспомогательные рабочие; 
в) способность кадров решать текущие и перспективные задачи, 
поставленные перед ними руководством организации; 
г) руководители, служащие, рабочие; 
д) совокупность всех работников организации, обеспечивающих  
реализацию ее функций. 
 
3. Под персоналом организации понимается (-ются): 
а) совокупность всех работников организации, обеспечивающих 
реализацию ее функций; 
б) основные и вспомогательные рабочие; 
в) штатный состав квалифицированных работников организации; 
г) руководители, служащие, рабочие; 
д) часть населения в трудоспособном возрасте, обладающего фи-
зическими и интеллектуальными способностями, знаниями, практи-
ческим опытом для работы. 
 
4. По признаку выполняемых функций персонал организации под-
разделяется следующим образом: 
а) руководители; 





д) административно-управленческий персонал. 
 
5. Для характеристики состава работников используются такие по-
казатели, как: 
а) общая численность работников; 
б) среднесписочная численность; 
в) коэффициент постоянства персонала организации; 
г) явочная численность работников 
д) коэффициент текучести кадров. 
 
6. Эффективность использования персонала организации характе-
ризуют такие показатели, как: 
а) производительность труда; 
б) рентабельность персонала; 
в) фонд заработной платы; 
г) средняя заработная плата; 
д) экономия расходов на оплату труда. 
 
7. Под производительностью труда понимается: 
а) показатель, характеризующий степень и уровень общей и спе-
циальной подготовки работника, подтвержденный соответствующи-
ми документами; 
б) показатель, характеризующий способность к труду, его трудовые 
возможности; 
в) показатель плодотворности целесообразной деятельности работ-
ников, которая измеряется количеством работы, сделанной в единицу 
времени; 
г) показатель, характеризующий осознанную, энергозатратную, об- 
щепризнанную целесообразную деятельность человека; 
д) показатель, характеризующий совокупность экономических от-
ношений между обладателем рабочей силы и работодателем. 
 
8. К методам измерения производительности труда относятся: 








9. Производительность труда в общем виде рассчитывается как 
отношение: 
а) среднесписочной численности работников к объему выполнен-
ных работ за единицу времени; 
б) объема выполненных работ за единицу времени к среднесписоч- 
ной численности работников; 
в) прибыли к объему выполненных работ за единицу времени; 
г) среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной 
численности работников; 
д) среднесписочной численности работников к прибыли. 
 
10. Под трудоемкостью понимается (-ются): 
а) затраты рабочего времени на производство единицы продукции: 
б) сумма материальных затрат на производство единицы продукции; 
в) количество продукции, произведенной в единицу рабочего вре-
мени одним рабочим; 
г) показатель, характеризующий осознанную, энергозатратную, об- 
щепризнанную целесообразную деятельность человека; 
д) показатель плодотворности целесообразной деятельности работ-








1. Сущность, состав, структура, классификация и виды оценки ос-
новных фондов. 
2. Показатели, характеризующие состояние, движение и эффектив-
ность использования основных средств. 
3. Сущность и назначение амортизации основных фондов. Методы 
расчета норм амортизации и способы начисления амортизации. 
4. Методические подходы планирования потребности организации 
в основных средствах. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Основные средства реального сектора экономики Республики 
Беларусь: состояние и тенденции развития. 
2. Привлечение иностранного капитала как источник развития про- 
изводственно-технической базы организации. 
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3. Амортизационная политика организации и ее влияние на ре-
зультаты деятельности. 
4. Пути повышения эффективности использования основных средств. 
 
Задачи для проведения семинарских занятий 
 
Задача 5.1. Рассчитайте стоимость основных средств организации 
на конец года и их среднегодовую стоимость, используя следующие 
данные: 
1. Стоимость основных средств на начало года – 150 256 млн р. 
2. С 1 июня текущего года введено в эксплуатацию основных 
средств на сумму 25 957 млн р. 
3. С 1 сентября текущего года выбыло основных средств на сумму 
18 692 млн р. 
 
Задача 5.2. Рассчитайте норму амортизации и годовую сумму 
амортизационных отчислений, используя линейный способ начисле-
ния амортизации, на основе следующих данных: 
1. Приобретен и введен в эксплуатацию объект стоимостью 150 млн р. 
2. Срок полезного использования – 8 лет. 
 
Задача 5.3. Исходя из данных, приведенных в таблице 4, оцените 
структуру и состав основных средств организации. На основании 
проведенного анализа разработайте рекомендации по совершенство-
ванию структуры и состава основных средств организации. 
 

























1. Здания 51 872,0  54 183,0     
2. Сооружения 32  39,2     
3. Машины и 
оборудование 83 500,0  92 386,0     
4. Транспорт-
ные средства 1 228,0  1 941,0     
5. Инструмент, 
инвентарь, при- 





























6. Другие виды 
основных 
средств 8 015,0  7 623,5     
Итого основ-
ных средств        
В том числе:        
производ- 
ственных 144 560  152 540     
непроизвод-
ственных        
Активная часть 
основных 
средств        
Пассивная часть 
основных 
средств        
 
Задача 5.4. На основании данных, приведенных в таблице 5, изу-
чите состояние и движение основных средств, рассчитав коэффици-
енты обновления, выбытия, прироста, годности, износа основных 
средств. 
 
Таблица 5  –  Исходные данные о состоянии основных средств организации, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
1. Стоимость основных средств:   
на начало года 4 820 5 460 
на конец года 5 460 6 120 
2. Стоимость вновь введенных основных 
средств 1 360 1 230 
3. Сумма выбывших основных средств 720 570 
4. Сумма износа основных средств 1 640 1 820 
 
Задача 5.5. На основании данных таблицы 6 проведите анализ эф-
фективности использования основных средств организации. По ре-
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зультатам анализа сделайте выводы и разработайте мероприятия по 
повышению эффективности использования основных средств. 
Таблица 6  –  Показатели эффективности использования основных средств 
Показатели 
Год Отчетный год  
в процентах  
к прошлому  
году, % 
прошлый отчетный 
1. Объем продукции в фактических ценах, млн р. 203 230,0 269 170,0  
2. Прибыль отчетного периода, млн р. 16 877,0 18 188,0  
3. Среднегодовая стоимость основных средств, 
млн р. 15 500,0 17 300,0  
В том числе активная часть основных средств, 
млн р. 14 362,3 16 173,1  
4. Среднесписочная численность работников, чел. 120 125  
5. Фондоотдача основных средств, р.    
6. Фондоотдача активной части основных 
средств, р.    
7. Фондоемкость, р.    
8. Фондовооруженность, млн р.    
9. Фондорентабельность, %    
10. Интегральный показатель использования ос-
новных средств    
 
Задача 5.6. Используя данные таблицы 7, определите изменение 
фондоотдачи за счет влияния производительности труда работников и 
их фондовооруженности. Расчеты оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 7  –  Исходные данные к задаче 5.6 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
1. Объем выпущенной продукции, млн р. 10 500 12 780 
2. Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 4 900 5 250 
3. Среднесписочная численность работников, чел. 295 284 
 
Задачи для управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Задача 5.7. Определите коэффициенты годности и износа основ-
ных средств, используя следующие данные: 
1. Первоначальная стоимость основных средств на 1 января теку-
щего года составила 34 500 млн р. 
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2. Сумма износа за весь срок эксплуатации на эту дату составила 
13 600 млн р. 
Задача 5.8. Рассчитайте показатели эффективности использования 
основных средств, используя следующие данные: 
1. Объем производства продукции за год составил 38 750 млн р. 
2. Среднегодовая стоимость основных средств – 8 120 млн р. 
3. Прибыль отчетного периода – 720 млн р. 
 
Задача 5.9. Выпуск продукции за отчетный год составил 81 640 млн р., 
а фондоотдача – 8,3 р. На планируемый год поставлена задача сни-
зить фондоемкость выпуска продукции на 10%. Стоимость основных 
средств в планируемом году не изменится. 
Определите на планируемый год объем выпуска продукции, стои-
мость основных средств, фондоотдачу и фондоемкость. На основе по- 
лученных расчетов сделайте выводы о динамике эффективности ис-
пользования основных средств. 
Проанализируйте, выгодно ли для организации снижение фондо-




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. Под основными средствами организации следует понимать: 
а) совокупность вещественно-материальных ценностей, участвую- 
щих в производственном процессе; 
б) активы организации, которые однократно участвуют в производ- 
ственном процессе, изменяя или теряя при этом натурально-вещест- 
венную форму, и полностью переносят свою стоимость на готовый 
продукт; 
в) вещь или совокупность вещей, которые человек использует в це-
лях получения необходимых материальных благ; 
г) средства труда, которые длительное время неоднократно или 
постоянно в неизменной натуральной форме участвуют в производ-
ственном процессе, постепенно перенося свою стоимость на создава-
емые продукты или услуги. 
 
2. Стоимостная оценка основных средств проводится: 
а) по первоначальной стоимости; 
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б) по восстановительной стоимости; 
в) по таможенной стоимости; 
г) по остаточной стоимости; 
д) по ликвидационной стоимости. 
 
3. Первоначальная стоимость основных средств – это: 
а) стоимость основных средств после расширения, реконструкции, 
модернизации; 
б) стоимость основных средств в ценах, учитывавшихся при их 
постановке на учет; 
в) стоимость основных средств после их переоценки; 
г) стоимость основных средств за вычетом суммы износа; 
д) стоимость основных средств после их ликвидации. 
 







5. Амортизация – это: 
а) возмещение в денежной форме стоимости износа основных  
средств; 
б) потеря потребительской стоимости основными средствами; 
в) снижение технико-экономических показателей работы основных 
средств; 
г) обесценение основных средств до окончания срока их службы  
в связи с достижениями научно-технического прогресса; 
д) годовой процент перенесения стоимости основных средств на 
продукцию. 
 
6. Состояние основных средств организации характеризуют такие 
показатели, как: 
а) общая сумма основных средств по первоначальной стоимости; 
б) общая сумма основных средств по остаточной стоимости; 
в) коэффициент износа основных средств; 
г) коэффициент выбытия основных средств; 
д) коэффициент годности основных средств. 
 
7. Процесс воспроизводства и обновления основных средств орга-
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низации характеризуют такие показатели, как: 
а) коэффициент обновления основных средств; 
б) коэффициент годности основных средств; 
в) коэффициент физического износа основных средств; 
г) коэффициент выбытия основных средств; 
д) коэффициент морального износа основных средств. 
 
8. Эффективность использования основных средств организации 
характеризуют такие показатели, как: 
а) коэффициент интенсивного обновления основных средств; 
б) фондоотдача; 
в) фондоемкость; 
г) удельный вес активной части в общей сумме основных средств; 
д) фондорентабельность. 
 
9. Фондоотдача основных средств определяется как отношение: 
а) среднегодовой стоимости основных средств к объему произве-
денной продукции; 
б) объема произведенной продукции к среднесписочной численно-
сти работников; 
в) объема произведенной продукции к среднегодовой стоимости 
основных средств; 
г) среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной 
численности работников; 
д) прибыли к среднегодовой стоимости основных средств. 
 
10. Фондоемкость основных средств определяется как отношение: 
а) прибыли к среднегодовой стоимости основных средств; 
б) среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной 
численности работников; 
в) объема произведенной продукции к среднесписочной численно-
сти работников; 
г) среднегодовой стоимости основных средств к объему произве-
денной продукции; 










Тема 6. Оборотные средства организации (предприятия)  




1. Сущность, состав, структура и классификация оборотных средств 
организации. 
2. Характеристика и экономическая оценка источников формиро-
вания оборотных средств. 
3. Показатели эффективности использования оборотных средств и 
методика их расчета. 
4. Методы планирования и нормирования оборотных средств. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Ускорение оборачиваемости оборотных средств как фактор по-
вышения деятельности организации. 
2. Пути повышения эффективности использования оборотных 
средств. 
3. Предпосылки и необходимость планирования потребности обо-
ротных средств в современных условиях. 
4. Основные подходы нормирования оборотных средств в услови-
ях современного менеджмента. 
 
Задачи для проведения семинарских занятий 
 
Задача 6.1. Дайте оценку составу и структуре оборотных средств 
организации за отчетный год, используя данные, приведенные в таб-
лице 8. 
 
Таблица 8  –  Наличие, состав и структура оборотных средств организации  
за отчетный год 
Виды оборотных средств 
На начало года На конец года 
Сумма, 
млн р. 




В процентах  
к итогу 
1. Оборотные производственные 
фонды, всего     
В том числе:     
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сырье и материалы 5 231  4 265  
незавершенное производство 294  217  
Око нчание таблицы 8  
Виды оборотных средств 
На начало года На конец года 
Сумма, 
млн р. 




В процентах  
к итогу 
готовая продукция 2 110  2 890  
2. Фонды обращения, всего     
В том числе:     
товары отгруженные –  586  
дебиторская задолженность 288  146  
денежные средства 1 325  1 083  
прочие 146  204  
Всего оборотных средств      
 
Задача 6.2. Рассчитайте время и скорость обращения оборотных 
средств, используя следующие данные: 
1. Выручка от реализации продукции за год составила по органи-
зации 250 690 млн р. 
2. Среднегодовая стоимость оборотных средств – 34 670 млн р. 
 
Задача 6.3. В отчетном году организация реализовала продукции 
на 13 450 млн р. Средний остаток оборотных средств – 1 295 млн р.  
В планируемом году намечается увеличить объем реализации про-
дукции на 12% и ускорить оборачиваемость оборотных средств на 
один оборот в год. 
Определите скорость и время одного оборота оборотных средств в 
отчетном и планируемом годах. 
 
Задача 6.4. Рассчитайте показатели эффективности использования 
оборотных средств, используя следующие данные: 
1. Выручка от реализации продукции за год составила 131 750 млн р. 
2. Среднегодовая стоимость оборотных средств – 9 820 млн р. 
3. Прибыль отчетного периода – 560 млн р. 
 
Задача 6.5. Рассчитайте планируемое высвобождение оборотных 
средств исходя из следующих данных: 
1. Объем реализации продукции в отчетном году составил  
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251 312 млн р. 
2. В планируемом году объем реализации продукции планируется 
увеличить на 10%. 
3. Средний остаток оборотных средств в отчетном году составил 
8 165 млн р. 
4. Средний остаток оборотных средств на планируемый год преду-
смотрен в размере 8 756 млн р. 
 
 
Задачи для управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Задача 6.6. Используя данные таблицы 9, рассчитайте показатели 
оборачиваемости оборотных средств (в днях и в разах). Укажите зна-
чение ускорения оборачиваемости.  
 






Темп роста, %, или от-
клонение (+; –) 
1. Выручка от реализации това-
ров, работ, услуг, млн р. 124 300 148 960  
2. Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, млн р. 10 840 11 320  
 
Задача 6.7. На основании данных, приведенных в таблице 10, 
определите сумму высвободившихся оборотных средств за год в ре-
зультате ускорения оборачиваемости. 
 
Таблица 10  –  Исходные данные к задаче 6.7, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
1. Выручка от реализации продук-
ции, работ, услуг 146 972 165 218 
2. Сумма оборотных средств 14 120 14 814 
 
Назовите основные пути ускорения оборачиваемости оборотных 
средств. 
 
Задача 6.8. На основании данных, приведенных в таблице 11, рас-
считайте влияние на скорость обращения оборотных средств выручки 







Таблица 11  –  Исходные данные к задаче 6.8 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Темп роста, %, или 
отклонение (+; –) 
1. Выручка от реализации това-
ров, работ, услуг, млн р. 224 300 198 960  
2. Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, млн р. 19 840 17 360  
 
По результатам расчетов сделайте выводы и разработайте меро-




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. Под оборотными средствами следует понимать: 
а) средства труда, которые длительное время неоднократно или 
постоянно в неизменной натуральной форме участвуют в производ-
ственном процессе, постепенно перенося свою стоимость на создава-
емые продукты или услуги; 
б) вещь или совокупность вещей, которые человек использует в це-
лях получения необходимых материальных благ; 
г) совокупность вещественно-материальных ценностей, участвую-
щих в производственном процессе; 
д) активы организации, которые однократно участвуют в произ-
водственном процессе, изменяя или теряя при этом натурально-веще- 
ственную форму, и полностью переносят свою стоимость на готовый 
продукт. 
 
2. К основным характерным особенностям оборотных средств от-
носятся следующие: 
а) полное потребление в течение одного производственного цикла; 
б) полный перенос стоимости на вновь созданную продукцию; 
в) стоимость на вновь созданную продукцию переносится по частям; 
г) полное потребление в течение одного производственного цикла 
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и осуществление полного переноса стоимости на вновь созданную  
продукцию; 
д) они постоянно находятся в обороте, меняя свою форму с денеж-
ной на товарную и с товарной на денежную; 
е) они сохраняют натуральную форму длительное время. 
3. К оборотным производственным фондам относятся: 
а) сырье и основные материалы; 
б) готовая продукция на складе; 
в) денежные средства; 
г) запасные части; 
д) покупные полуфабрикаты. 
 
4. По принципу организации планирования оборотные средства под- 







5. По источникам формирования оборотные средства подразделя-





д) все варианты ответов верные. 
 
6. К показателям оборачиваемости оборотных средств относятся: 
а) время обращения; 
б) обеспеченность собственными оборотными средствами; 
в) товарооборачиваемость; 
г) скорость обращения; 
д) рентабельность оборотных средств. 
 
7. Оборачиваемость оборотных средств определяется как отношение: 
а) среднегодовой стоимости оборотных средств к однодневному 
обороту; 
б) объема реализации продукции к прибыли от реализации про-
дукции; 




г) объема реализации продукции к среднегодовой стоимости обо-
ротных средств; 
д) среднегодовой стоимости оборотных средств к объему реализа-
ции продукции. 
8. Коэффициент эффективности использования оборотных средств 
определяется: 
а) путем умножения среднегодовой стоимости оборотных средств 
на скорость обращения оборотных средств; 
б) отношением среднегодовой стоимости оборотных средств к сред-
негодовой стоимости основных средств; 
в) отношением прибыли к среднегодовой стоимости оборотных 
средств; 
г) отношением среднегодовой стоимости оборотных средств к 
прибыли; 
д) умножением прибыли на среднегодовую стоимость оборотных 
средств. 
 
9. Коэффициент обеспеченности организации собственными обо-
ротными средствами организации определяется как: 
а) произведение среднегодовой стоимости оборотных средств ор-
ганизации и скорости обращения оборотных средств; 
б) отношение собственных оборотных средств к среднегодовой 
стоимости оборотных средств; 
в) отношением среднегодовой стоимости оборотных средств к 
прибыли; 
г) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к соб-
ственным оборотным средствам; 
д) отношение собственных оборотных средств к объему реализо-
ванной продукции. 
 
10. Скорость обращения оборотных средств определяется: 
а) путем отношения среднегодовой стоимости оборотных средств 
к объему реализованной продукции; 
б) путем умножения среднегодовой стоимости оборотных средств 
на однодневный оборот; 
в) путем отношения объема реализованной продукции к среднего-
довой стоимости оборотных средств; 
г) путем отношения среднегодовой стоимости оборотных средств 
к однодневному обороту; 
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1. Сущность материальных ресурсов организации, их состав и 
структура. 
2. Показатели уровня использования материально-сырьевых и топ-
ливно-энергетических ресурсов и методика их расчета. 
3. Нормирование расхода материалов: сущность, назначение, виды. 
4. Необходимость ресурсо- и энергосберегающей деятельности ор-
ганизации, ее оценка и основные направления совершенствования. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Материальные ресурсы производственной организации: основ-
ные тенденции формирования, распределения и использования. 
2. Сырьевая база промышленности Республики Беларусь: понятие 
и показатели развития. 
3. Система показателей эффективного использования материаль-
ных ресурсов организации. 
4. Пути и резервы улучшения обеспеченности материальными ре-
сурсами производственной организации. 
 
Задачи для проведения семинарских занятий 
 
Задача 7.1. Масса детали, изготовленной из стали, составляет 96 кг, 
норма расхода стали – 108 кг. Выпускается 3 000 изделий в год. По-
ставки стали осуществляются один раз в квартал. Транспортный за-
пас – 2 дня. 
Определите величину производственного запаса и рассчитайте ко-
эффициент использования стали. 
Для решения задачи воспользуйтесь следующими формулами: 




Пс = Нр  Дв, 
где Нр – норма расхода материала на одно изделие в натуральном вы-
ражении; 
Дв – дневной выпуск продукции в натуральном выражении; 
 
 для расчета текущего запаса (ТЗ): 
ТЗ = Тн  Пс, 
где Тн – интервал поставки; 
 
 для определения страхового запаса (в натуральном выражении) 
(СЗ): 
СЗ = ТЗ  0,5; 
 для определения транспортного запаса (ТрЗ): 
ТрЗ = Пс  (В1 – В2), 
где В1 – время, необходимое для отгрузки материалов, дней; 
В2 – время оборота платежных документов, дней; 
 
 для определения производственного запаса (Нпз): 
Нпз = Нт + Нп + Нс + Нтех + Нтр, 
где Нт – норма текущего запаса, дней; 
Нп – норма подготовительного запаса, дней; 
Нс – норма страхового запаса, дней; 
Нтех – норма технологического запаса, дней; 
Нтр – норма транспортного запаса, дней; 
 







К   
где Ч вм – чистый расход материала в изделии; 
И рн (Н
 
расх) – валовой расход материала (норма расхода материа-
ла). 
 
Задача 7.2. Масса выпускаемого организацией изделия – 38 кг. 
Годовой выпуск – 3 000 единиц. Действующий коэффициент исполь-
зования материала – 0,8, организация планирует повысить его до 0,82. 
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Цена 1 кг материала – 500 тыс. р. 
Определите следующее: 
 действующую и плановую нормы расхода материала; 
 годовую экономию в результате повышения коэффициента ис-
пользования материала в натуральном и стоимостном измерениях. 
Для решения задачи воспользуйтесь следующими формулами: 
 для расчета норм расхода (Нр): 
Нр = Чр + От + Опр, 
где Чр – чистый расход; 
От – технологические отходы; 
Опр – прочие отходы; 
 
 для расчета расхода материалов на производственную программу 
(РМ): 
РМ = Нр  ВП, 
где ВП – выпуск продукции в натуральном выражении. 
 
Задача 7.3. На изготовление 65 изделий расходуется 6,5 т стали по 
цене 2,2 млн р. за 1 т, чугуна – 2,5 т по цене 1,8 млн р. 
Определите материалоемкость и материалоотдачу продукции. 
Для решения задачи воспользуйтесь следующими формулами: 






е   
где М з – материальные затраты в стоимостном выражении; 
ОП – объем произведенной продукции в натуральном и стоимост-
ном выражении; 
 






М   
Задача 7.4. Норма расхода материала на одно изделие составляет 
2,5 кг. Коэффициент использования материалов – 0,8. Произведено 
3 240 изделий. 
Определите следующее: 
 массу расхода материала на одно изделие; 
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 долю отходов в норме расхода. 
Для решения задачи воспользуйтесь формулами из задач 7.1 и 7.2. 
 
Задача 7.5. Определите стоимость поставки материальных ресур-
сов, используя следующие данные: 
1. Среднесуточное потребление материала составляет 9 т. 
2. Цена 1 т – 830 млн р. 
3. Интервал плановой поставки материала – 8 дней. 
4. Страховой запас – 3 дня. 
5. Транспортный запас – 5 дней, технологический запас – 10%. 
Для решения задачи воспользуйтесь формулами из задачи 7.1 и 
формулой для определения производственного запаса в натуральном 
выражении (Нпзн) 
Нпзн = Нпз + Пс, 
где Пс – среднесуточное потребление (расход) по каждому виду и 
группам материалов в натуральном выражении. 
 
Задача 7.6. Коэффициент использования материала – 0,82. Масса 
изделия – 15 кг. На планируемый год норма расхода материала сни-
жена на 6%. Предусмотрено изготовить 17 000 изделий. 
Определите общую потребность в материале и рассчитайте плани-
руемый коэффициент использования материала. 
Для решения задачи воспользуйтесь формулами из задач 7.2 и 7.1. 
 
 
Задачи для управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Задача 7.7. Масса детали, изготовленной из стали составляет 182 кг, 
норма расхода стали – 216 кг, выпускается 3 500 изделий в год. По-
ставки стали осуществляются один раз в квартал. Транспортный за-
пас – 3 дня. 
Определите величину производственного запаса и рассчитайте ко-
эффициент использования стали. 
 
Задача 7.8. Масса выпускаемого организацией изделия составляет 
50 кг. Годовой выпуск – 4 200 ед. Действующий коэффициент ис-
пользования материала – 0,85, организация планирует повысить его 
до 0,87. Цена 1 кг материала – 700 тыс. р. 
Определите следующее: 
 действующую и плановую нормы расхода материала; 
 годовую экономию в результате повышения коэффициента ис-
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пользования материала в натуральном и стоимостном измерениях. 
 
Задача 7.9. Масса станка составляет 350 кг. Величина фактических 
отходов при обработке заготовок деталей – 92 кг. Благодаря совер-
шенствованию технологии изготовления деталей станка отходы пла-
нируется сократить на 10%. 
Определите долю отходов до изменения технологии и после. Рас-




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. К основным элементам материальных ресурсов относятся: 
а) основные и вспомогательные материалы; 
б) используемые в процессе производства все имеющиеся произ-
водственные предметы труда в организации; 
в) полуфабрикаты и комплектующие изделия; 
г) топливо и энергия на технологические нужды; 
д) вторичные материалы.  
 
2. К элементам основных материалов относятся: 
а) предметы труда, которые идут на изготовление дополнительной 
продукции; 
б) предметы незавершенного производства; 
в) предметы труда, которые идут на изготовление продукции и об-
разуют ее основное содержание; 
г) предметы труда, которые идут на изготовление дополнительной 
продукции и незавершенного производства; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
3. Не существует следующих групп сырьевых ресурсов: 
а) по характеру участия в изготовлении продукции; 
б) по характеру и размерам затрат труда; 
в) по критерию происхождения; 
г) по критерию деления на различные элементы; 
д) по степени воспроизводимости. 
 
4. Сырьевые ресурсы не классифицируются: 
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а) по содержанию основных полезных компонентов; 
б) по глубине залегания; 
в) по сортам; 
г) по длине и прочности волокон; 
д) по минеральному происхождению. 
 
5. Потребление материальных ресурсов в процессе производства 
продукции – это: 
а) норма расхода сырья и материалов; 
б) расход материальных ресурсов; 
в) полезный расход; 
г) предварительный расход; 
д) промышленный расход. 
 
6. При расчете формулы определения производственного запаса не 
используется такой ее элемент, как: 
а) текущий запас; 
б) страховой запас; 
в) среднесуточное потребление (расход) в натуральном выражении; 
г) коэффициент использования материала; 
д) транспортный запас. 
 
7. К обобщающим показателям не относятся: 
а) материалоотдача; 
б) показатели абсолютного и относительного изменения объема 
материальных затрат; 
в) показатели полезного использования материальных ресурсов; 
г) материалоемкость производства и продукции; 
д) интенсификации использования материальных ресурсов. 
 
8. Элементами для определения материалоемкости продукции яв-
ляются: 
а) материальные затраты в стоимостном выражении и среднегодо-
вая стоимость основных фондов; 
б) материальные затраты в стоимостном выражении и объем про-
изведенной продукции; 
в) среднегодовая стоимость основных оборотных средств и мате-
риальные затраты в стоимостном выражении; 
г) материальные затраты в стоимостном выражении по критерию 
деления на различные элементы; 
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д) материальные ресурсы организации и материальные затраты в 
стоимостном выражении. 
 
9. При определении норматива производственных запасов не вклю-
чается следующий элемент: 
а) норма текущего запаса; 
б) норма материального запаса; 
в) норма подготовительного запаса; 
г) норма страхового запаса; 
д) норма технологического запаса. 
 
10. Наиболее точно раскрывает значение текущего запаса следую-
щая характеристика: 
а) запас создается на время, необходимое для подготовки и запуска 
в производство поступившего материала; 
б) он обеспечивает бесперебойную деятельность организации на пе- 
риод между двумя очередными поставками и является основной часть 
оборотных средств; 
в) запас создается для обеспечения бесперебойной работы органи-
зации; 
г) он создается, если поставленные материальные ресурсы не пол-
ностью отвечают требованиям технологического процесса; 
д) запас создается в случае превышения сроков грузооборота по 
сравнению со сроками документооборота. 
 
 
РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 





1. Сущность, цели и задачи планирования. 
2. Формы планирования и виды планов. 
3. Принципы и методы планирования. 
4. Состав и содержание планов. 
5. Сущность стратегического и тактического планирования. 
6. Бизнес-планирование и оперативно-календарное планирование. 




Темы рефератов и докладов 
 
1. Рыночное планирование: сущность, значение, содержание и ос-
новные направления развития в современных условиях. 
2. Принципы и методы планирования эффективной деятельности 
организации (предприятия). 
3. Бизнес-план организации: ключевые принципы планирования, 
этапы разработки и содержание основных разделов. 
4. Понятие и назначение производственной программы организа-




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. В понятие «планирование» входит следующее: 
а) рекомендательный, не обязательный для использования характер; 
б) процесс научного обоснования целей, приоритетов, определения 
путей и средств их достижения; 
в) определение производственно-хозяйственного, экономического 
и социального развития организации на соответствующий период; 
г) документ, в котором определена номенклатура, ассортимент и 
объемы производства продукции (работ, услуг); 
д) развитие отраслевых структур с целью повышения эффективно-
сти деятельности организации (предприятия). 
 
2. К числу основных задач планирования можно отнести: 
а) ведение производственно-хозяйственной деятельности органи-
зации (предприятия); 
б) определение научно обоснованной потребности в продукции ор- 
ганизации (предприятия); 
в) нормирование расхода и оптимизацию использования всех ви-
дов ресурсов, максимизацию прибыли; 
г) определение потребности в ресурсах, необходимых для выпол-
нения запланированного объема производства продукции, работ, услуг; 
д) все варианты ответов верные. 
 
3. Содержание плановых решений не включает в себя: 
а) стратегическое планирование; 
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б) экономическое планирование; 
в) тактическое планирование; 
г) оперативно-календарное планирование; 
д) бизнес-планирование. 
 
4. Планирование не классифицируется: 
а) по перспективному планированию; 
б) по степени охвата; 
в) по объектам планирования; 
г) по сферам планирования; 
д) по учету изменения данных. 
 
5. К основным принципам планирования не относится: 
а) принцип необходимости; 
б) принцип непрерывности; 
в) принцип дифференциации; 
г) принцип гибкости; 
д) принцип эффективности. 
 
6. В процесс стратегического планирования не входит такой этап, 
как: 
а) определение миссии организации (предприятия); 
б) формулирование целей и задач функционирования организации 
(предприятия); 
в) анализ и оценка внешней среды деятельности организации; 
г) анализ и оценка интенсивности деятельности организации; 
д) анализ и оценка внутренней структуры организации (предприя-
тия). 
 
7. К тактическому плану не относятся: 
а) экономическая эффективность производства; 
б) нормы и нормативы; 
в) план производства и реализации продукции; 
г) план материально-технического обеспечения производства; 
д) план диверсификации производства. 
 









9. К показателям плана производства продукции в стоимостном 
выражении не относится: 
а) реализованная продукция; 
б) региональная продукция; 
в) товарная продукция; 
г) валовая продукция; 
д) чистая продукция. 
10. К основным показателям определения производственной про-
граммы организации (предприятия) не относится: 
а) эффективный фонд времени работы оборудования; 
б) производственная мощность участка; 
в) среднегодовая производственная мощность; 
г) трудоемкость производственной программы; 
д) равномерность выпуска продукции. 
 
 
Тема 9. Оплата труда в организации (на предприятии).  




1. Сущность, функции  и виды оплаты труда. 
2. Принципы организации оплаты труда. 
3. Государственное регулирование оплаты труда. 
4. Формы и системы оплаты труда. 
5. Порядок планирования средств на оплату труда. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Предпосылки и необходимость государственного регулирования 
оплаты труда в Республике Беларусь. 
2. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда: отличительные 
особенности и условия эффективного применения. 
3. Формы и системы оплаты труда: международный опыт. 
4. Система мотивации и стимулирования труда работников в ры-
ночной среде. 
 




Задача 9.1. Определите заработную плату работника по повремен-
но-премиальной системе оплаты труда, используя следующие данные: 
1. Работник отработал в текущем месяце 168 ч. 
2. Часовая тарифная ставка работника 1-го разряда составляет 2 100 р. 
3. Работник тарифицируется по 14-му тарифному разряду, которо-
му соответствует тарифный коэффициент 3,25. 
4. В соответствии с Положением о премировании за выполнение 
месячного задания выплачивается премия в размере 10%, а за каждый 
процент перевыполнения плана – 0,5% общего заработка по тарифу за 
отработанное время. 
5. В текущем месяце плановое задание выполнено на 112,3%. 
 
Задача 9.2. Определите заработную плату работника по сдельно-
премиальной системе оплаты труда, исходя из следующих данных: 
1. За текущий месяц работник изготовил 1 050 деталей при плане 
900 деталей. 
2. Расценка изготовления одной детали – 4 100 р. 
3. В соответствии с Положением о премировании работников за 
каждый процент перевыполнения плана выплачивается премия в раз-
мере 0,6% от сдельного заработка. 
 
Задача 9.3. Определите заработную плату работника по сдельно-
прогрессивной системе оплаты труда, исходя из следующих данных: 
1. За текущий месяц работник изготовил 1 050 деталей при плане 
900 деталей. 
2. Расценка изготовления одной детали – 4 100 р. 
3. Расценка одной детали, выполненной сверх плана, – 4 500 р. 
 
Задача 9.4. Установите расценку за 100 деталей, если рабочему 
доведен план производства деталей на месяц 3 000 ед. 
Рабочий тарифицируется по 8-му разряду. Соответствующий дан-
ному разряду тарифный коэффициент по Единой тарифной сетке (ЕТС) 
составляет 2,17. Действующая в организации тарифная ставка 1-го 
разряда – 350 000 р. Наниматель установил повышение тарифной 
ставки на 50%. 
Сделайте вывод о том, как будет применяться полученная расцен-
ка для определения сдельного заработка рабочего. 
 
Задача 9.5. Составьте на планируемый год смету расходов на 
оплату труда на основании следующих данных: 
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1. В отчетном году заработная плата за выполненную работу со-
ставила 830 млн р., в том числе по сдельным расценкам – 580 млн р., 
по тарифным ставкам и должностным окладам – 250 млн р. 
2. Выплаты компенсирующего характера в отчетном году – 80 млн р. 
3. Выплаты стимулирующего характера в отчетном году – 220 млн р. 
4. В планируемом году предполагается увеличить объем деятель-
ности на 5%. 
5. Доля выплат компенсирующего характера в общей сумме рас-
ходов на оплату труда увеличится на 2 процентных пункта. 
6. В целях увеличения заинтересованности работников в результа-
тах труда предполагается увеличить выплаты стимулирующего ха-
рактера на 10%. 
 
Задачи для управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Задача 9.6. Определите экономию (перерасход) фонда заработной 
платы, исходя из следующих данных: 
1. Плановый фонд заработной платы организации составляет   
485,6 млн р. 
2. Средняя заработная плата в отчетном периоде выросла на 
12,3%. 
3. Производительность труда работников в отчетном периоде по-
высилась на 17,1%. 
 
Задача 9.7.* Бригада из 6 человек в течение месяца изготовила  
8 760 деталей при плане 8 200 деталей. Расценка за изготовление од-
ной детали установлена в размере 3 900 р. 
В организации установлена ставка первого тарифного разряда в раз- 
мере 410 тыс. р. В соответствии с положением о премировании работ- 
ников за выполнение плана выплачивается премия в размере 10%, а за 
каждый процент перевыполнения плана – 0,5% сдельного заработка. 
Начислите заработную плату работникам с учетом отработанного 
времени и коэффициента трудового участия (КТУ) (таблица 12). 
 









Арестов В. П. 5-й 1,73 168 1,0 
Болдин Г. В. 4-й 1,57 128 0,9 
Ивановский К. М. 6-й 1,90 168 1,1 
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Петров И. И. 4-й 1,57 144 1,0 
Степанов А. И. 3-й 1,35 168 1,1 





Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
1. Под заработной платой принято понимать: 
а) совокупность поступлений денежных и натуральных средств за 
определенный промежуток времени, используемых физическими ли-
цами в целях потребления и накопления; 
б) регулярные государственные денежные выплаты, осуществляе-
мые в соответствии с действующим законодательством; 
в) вознаграждение за труд, которое выплачивает наниматель ра-
ботнику за выполненную работу с учетом ее сложности, количества, 
качества, условий труда, квалификации работника и фактически от-
работанного им времени; 
г) денежные средства, направленные на приобретение товаров, 
оплату услуг, уплату налогов, внесение сборов, осуществление пла-
тежей, взносов, приобретение ценных бумаг и т. п.; 
д) нет верного варианта ответа. 
 







3. К основным принципам организации заработной платы относятся: 
а) самостоятельность организации в выборе форм и систем зара-
ботной платы; 
б) дифференциация оплаты труда в соответствии со сложностью, 
характером, содержанием и условиями труда; 
в) гуманизация труда, предполагающая создание таких условий 
трудовой деятельности, при которых максимально учитываются пси-
хофизиологические и социальные возможности человека; 
г) опережающий рост темпов производительности труда по срав-
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нению с темпами роста средней заработной платы; 
д) государственное регулирование минимальной заработной платы. 
 














6. В состав фонда заработной платы не включаются следующие 
виды выплат: 
а) за выполненную работу и отработанное время; 
б) выплаты стимулирующего характера; 
в) материальная помощь работникам на строительство или приоб-
ретение жилья; 
г) выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом ра- 
боты и условиями труда; 
д) выплаты за неотработанное время. 
 
7. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
а) материальная помощь к отпуску; 
б) премии за основные результаты деятельности; 
в) материальная помощь, оказываемая работникам по семейным 
обстоятельствам; 
г) материальная помощь, оказываемая родителям при рождении ре- 
бенка; 
д) надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное 
мастерство. 
 
8. К выплатам компенсирующего характера, связанным с режимом 
работы и условиями труда, относятся: 
а) стоимость выданной спецодежды, спецобуви, мыла и других 
моющих средств, молока и лечебно-профилактического питания; 
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б) оплата работы в выходные и праздничные дни; 
в) оплата рабочего времени работников, привлекаемых к выполне-
нию государственных или общественных обязанностей; 
г) доплаты за работу в особых (неблагоприятных) условиях труда; 
д) доплаты за работу в ночное время и многосменном режиме. 
 
9. К выплатам за неотработанное время относятся: 
а) оплата ежегодных и дополнительных отпусков; 
б) оплата простоев не по вине работника; 
в) командировочные расходы, включая суточные; 
г) оплата работникам отдыха (отгулов, предоставляемых в связи с 
работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени); 
д) заработная плата за период обучения работников, направленных 
на подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 
 
10. К исходным данным при планировании фонда заработной пла-
ты относятся: 
а) положение об оплате труда и коллективный договор; 
б) производственная программа в натуральном и стоимостном вы-
ражении и ее трудоемкость; 
в) численность работников по должностям, категориям, разрядам, 
необходимая для выполнения производственной программы; 
г) данные о состоянии производственно-технической базы органи-
зации; 
д) применяемые в организации системы и формы оплаты труда. 
 
 




1. Экономическое содержание издержек производств и реализации 
продукции. 
2. Виды и классификация издержек производства и реализации 
продукции. 
3. Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели. 
4. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
5. Планирование себестоимости продукции: методы, порядок рас-
чета. 
 




1. Государственное регулирование себестоимости продукции в Рес-
публике Беларусь. 
2. Зарубежный опыт управления себестоимостью продукции. 
3. Проблемы оптимизации себестоимости продукции в современ-
ных условиях. 
 
Задачи для проведения семинарских занятий 
 
Задача 10.1. Определите себестоимость продукции в планируемом 
году, используя следующие данные: 
1. В отчетном году фактическая себестоимость продукции соста-
вила 460 млн р. 
2. В планируемом году объем производства предусматривается уве-
личить на 7%. 
3. Доля постоянных расходов в себестоимости продукции в отчет-
ном году составила 31%, в планируемом году их сумма возрастет на 
3%. 
 
Задача 10.2. Определите затраты на 1 р. произведенной продукции 
в отчетном и планируемом годах, а также их изменение, учитывая 
следующие данные: 
1. В отчетном году объем выпуска продукции в натуральном вы-
ражении составил 250 000 шт. при себестоимости единицы изделия 
120 000 р. 
2. В планируемом году предполагается объем производства увели-
чить на 20%, а себестоимость единицы продукции снизить на 5%. 
3. Цена производства единицы продукции составляет 160 000 р. 
 
Задача 10.3. Рассчитайте себестоимость единицы изделия на осно-
вании следующих данных: 
1. Материальные затраты составляют 8 200 р. 
2. Расходы на оплату труда – 2 380 р. 
3. Отчисления в фонд социальной защиты населения – 34%. 
4. Амортизация основных фондов – 2 440 р. 
5. Прочие расходы – 580 р. 
 
Задача 10.4. В результате мероприятий по модернизации произ-
водства объем выпуска продукции увеличился на 20%, производи-
тельности труда повысилась на 8%, средняя заработная плата выросла 
с 4 250 000 до 4 760 000 р. Нормы расхода металла снизились на 5% 
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при росте цен на 13%. Себестоимость продукции в отчетном году со-
ставила 3 256 000 р. Условно-постоянные расходы выросли на 11%. 
Удельный вес затрат на металл в себестоимости составил 20%, зара-
ботной платы и отчислений на социальные нужды – 25%, постоянные 
расходы – 35%. 
Определите относительное и абсолютное снижение себестоимости 
продукции по перечисленным факторам. 
 
Задача 10.5. Установите цеховую, производственную и полную себе-
стоимость единицы изделия, используя следующие данные: 
1. Основное и вспомогательное сырье – 4 100 р. 
2. Транспортно-заготовительные расходы – 810 р. 
3. Топливо и энергия на технологические цели – 760 р. 
4. Заработная плата производственных рабочих – 1 850 р. 
5. Отчисления в фонд социальной защиты населения – 34%. 
6. Прочие производственные расходы – 530 р. 
7. Общепроизводственные расходы – 1 520 р. 
8. Общехозяйственные расходы – 1 280 р. 
9. Инновационный фонд – 0,25% от производственной себестои-
мости. 
10. Коммерческие расходы – 325 р. 
 
Задача 10.6. Промышленная организация производит 3 вида про-
дукции. Постоянные затраты на весь объем производства составили 
59 650 тыс. р. Переменные затраты представлены в таблице 13. 
 
Таблица 13  –  Исходные данные о переменных затратах промышленной  
организации 
Наименование изделия Объем производства, ед. Переменные затраты, тыс. р. 
А 6 000 84 000 
Б 8 700 63 300 
B 3 200 118 800 
 
Определите себестоимость единицы продукции каждого вида, ис-
пользуя калькуляцию эквивалентных чисел. 
 
 




Задача 10.7. Установите цеховую, производственную и полную 
себестоимость единицы изделия, используя следующие данные: 
1. Основное и вспомогательное сырье – 2 700 р. 
2. Транспортно-заготовительные расходы – 940 р. 
3. Топливо и энергия на технологические цели – 850 р. 
4. Заработная плата производственных рабочих – 1 750 р. 
5. Отчисления в фонд социальной защиты населения – 34%. 
6. Прочие производственные расходы – 730 р. 
7. Общепроизводственные расходы – 1 690 р. 
8. Общехозяйственные расходы – 1 320 р. 
9. Коммерческие расходы – 325 р. 
Задача 10.8. Определите производственную себестоимость 1 кг 
основного продукта методом остаточной стоимости, если известно, 
что при производстве 10 т основного продукта производятся побоч-
ные продукты А и Б. Общие затраты на производство основного и 
побочных продуктов составляют 420 млн р. После обработки было 
реализовано 2 000 кг продукта А по цене 25 100 р. за кг и 5 000 кг 
продукта Б по цене 5 980 р. Затраты на производство продуктов А и Б 
соответственно составили 41 820 тыс. р. и 18 960 тыс. р. 
 
Задача 10.9. Определите нормативы общепроизводственных и об-
щехозяйственных расходов, а также их сумму на единицу продукции 
каждого вида, если известно, что общепроизводственные и общехо-
зяйственные расходы составляют 42,5 млн р. и 69 млн р. соответ-
ственно. Исходные данные о четырех видах продукции приведены в 
таблице 14. 
 
Таблица 14  –  Исходные данные о четырех видах продукции 
Наименование изделия Количество, шт. 
Основная заработная плата на 
единицу продукции, р. 
А 1 800 16 100 
Б 2 600 21 600 
В 1 560 9 800 





Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
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тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. В состав производственной себестоимости включаются: 
а) все затраты на производство и реализацию продукции; 
б) все затраты от начальной операции производственного процесса 
до сдачи готовой продукции на склад; 
в) максимально допустимые затраты на производство и сбыт про-
дукции при научно обоснованных нормах расхода живого и ове-
ществленного труда; 
г) все затраты на производство продукции в конкретном цехе; 
д) все затраты, связанные с реализацией продукции. 
2. В состав полной себестоимости включаются: 
а) все затраты от начальной операции производственного процесса 
до сдачи готовой продукции на склад; 
б) максимально допустимые затраты на производство и сбыт про-
дукции при научно обоснованных нормах расхода живого и ове-
ществленного труда; 
в) все затраты на производство и реализацию продукции; 
г) все затраты на производство продукции в конкретном цехе; 
д) все затраты, связанные с реализацией продукции. 
 
3. В состав нормативной себестоимости включаются: 
а) все затраты на производство и реализацию продукции; 
б) все затраты на производство продукции в конкретном цехе; 
в) все затраты от начальной операции производственного процесса 
до сдачи готовой продукции на склад; 
г) все затраты, связанные с реализацией продукции; 
д) максимально допустимые затраты на производство и сбыт про-
дукции при научно обоснованных нормах расхода живого и ове-
ществленного труда. 
 







5. В зависимости от производственной программы различают: 
а) себестоимость валовой продукции; 
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б) цеховую себестоимость; 
в) себестоимость товарной продукции; 
г) себестоимость реализованной продукции; 
д) себестоимость единицы продукции. 
 
6. В состав себестоимости продукции включаются затраты: 
а) связанные с производством продукции, обусловленные техноло-
гией и организацией производства; 
б) связанные с содержанием культурно-бытовых и других объек-
тов, находящихся на балансе организации; 
в) связанные с подготовкой и освоением производства; 
г) связанные с обеспечением нормальных условий труда; 
д) связанные с оказанием помощи сельскому хозяйству. 
 
7. В состав себестоимости продукции не включаются затраты: 
а) связанные с изобретательством и рационализаторской деятель-
ностью; 
б) связанные с содержанием культурно-бытовых и других объек-
тов, находящихся на балансе организации; 
в) связанные с оказанием помощи сельскому хозяйству; 
г) связанные с управлением производством; 
д) связанные с выполнением работ по благоустройству территории. 
 
8. К основным элементам затрат, включаемых в себестоимость, 
относятся: 
а) материальные затраты; 
б) затраты на содержание производственно-технической базы; 
в) отчисления на страхование имущества; 
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
д) амортизационные отчисления. 
 
9. По методу включения в себестоимость продукции затраты под-
разделяются следующим образом: 
а) основные; 





10. По характеру участия в процессе производства затраты, вклю-
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чаемые в состав себестоимости, подразделяются следующим образом: 
а) основные; 









РАЗДЕЛ IV. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 





1. Инвестиции: сущность, состав, структура, классификация, объ-
екты и субъекты. 
2. Инвестиционные решения: сущность и принципы их принятия. 
3. Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фак-
тора времени. 
4. Планирование инвестиций. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Развитие инвестиционной деятельности в промышленном сек-
торе экономики Республики Беларусь. 
2. Иностранные инвестиции и их роль в развитии белорусской 
экономики. 
3. Источники финансирования инвестиционного проекта. 




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. Инвестиции – это: 
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а) инвестиции в ценные бумаги, финансовые активы (приобрете-
ние акций, облигаций, сберегательных сертификатов и др.); 
б) совокупность материально-технических, финансовых и нематери- 
альных активов, которые могут быть вложены в объекты хозяйствен-
ной деятельности с целью получения прибыли; 
в) любое имущество, принадлежащее инвестору на праве собствен- 
ности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладывае-
мые в объект инвестиционной деятельности; 
г) заемные финансовые ресурсы, прибыль, благотворительные сред- 
ства, доходы организации; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
2. Инвестиционная деятельность – это: 
а) деятельность, направленная на покрытие всех имеющихся за-
трат и получение необходимого размера прибыли (дохода); 
б) действия юридического или физического лица или государства 
по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) 
для получения прибыли или достижения иного значимого результата;  
в) инвестиции в отрасли материального производства, в результате 
чего увеличивается реальный капитал организации (предприятия); 
г) период, отражающий время с начала вложения инвестируемых 
средств до их возврата инвестору; 
д) все варианты ответов верные. 
 
3. К капитальным вложениям по составу относят: 
а) вложения на строительно-монтажные работы; 
б) приобретение основных фондов (средств); 
в) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
г) проектно-изыскательские работы; 
д) все варианты ответов верные. 
 
4. Для оценки капитальных вложений не используется: 
а) региональная структура; 
б) территориальная структура; 
в) технологическая структура; 
г) отраслевая структура; 
д) воспроизводственная структура. 
 
5. В классификацию проектов не входят: 
а) независимые проекты; 
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б) альтернативные проекты; 
в) производственные проекты; 
г) комплементарные проекты; 
д) замещающие проекты. 
 
6. Под инвестиционным проектом понимается: 
а) разработка и обоснование системы долгосрочных целей инве-
стиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их 
достижения; 
б) документально оформленный комплекс технико-экономических 
обоснований, мероприятий, согласованных по целям и ресурсам, ко-
торые обеспечивают реализацию инвестиций в проект; 
в) поиск, оценка и отбор инвестиционных проектов, исходя из 
возможностей и целей организации (предприятия); 
г) проект, состоящий из следующих основных фаз: определение  
объекта инвестирования, обоснование источников финансирования 
капитальных вложений и реализацией намеченных мероприятий; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
7. Источником финансирования инвестиций не являются (-ется): 
а) собственные финансовые ресурсы организации (предприятия) и 
внутрихозяйственные резервы; 
б) заемные финансовые средства (кредиты, займы и т. п.); 
в) средства государственного бюджета и внебюджетных фондов; 
г) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
д) иностранные инвестиции. 
 
8. При определении показателей экономической эффективности 
инвестиционных проектов могут использоваться цены: 
а) базисные; 
б) прогнозные; 
в) мировые цены на продукцию и потребляемые ресурсы; 
г) расчетные; 
д) все варианты ответов верные. 
 
9. При выборе эффективного инвестиционного проекта не исполь- 
зуется: 
а) прибыль от финансовой деятельности; 
б) чистая приведенная стоимость; 
в) индекс доходности инвестиций; 
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г) внутренняя норма доходности; 
д) срок окупаемости. 
 
10. Индекс доходности инвестиций должен быть: 
а) больше 0; 
б) меньше 1; 
в) равен 1; 
г) больше 1; 









1. Инновации, инновационная деятельность, инновационный про-
ект: сущность и их характеристика. 
2. Инновационные проекты: порядок их обоснования, методы и 
критерии отбора наиболее эффективных. 
3. Основные элементы инновационной инфраструктуры. 
4. Порядок государственного регулирования инновационной дея-
тельности. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Развитие инновационной деятельности в промышленной отрас-
ли экономики Республики Беларусь. 
2. Инновационная деятельность в зарубежных странах. 
3. Инновационный путь развития современной экономики Респуб-
лики Беларусь. 





Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-




1. Инновационная деятельность – это: 
а) исследовательская деятельность, направленная на получение и 
переработку новых, оригинальных, доказательных сведений и ин-
формации; 
б) действия юридического (физического лица) или государства по 
вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) для 
получения прибыли или достижения иного значимого результата; 
в) деятельность, обеспечивающая создание и реализацию иннова-
ций; 
г) деятельность, направленная на покрытие всех имеющихся за-
трат и получение необходимого размера прибыли (дохода); 
д) все варианты ответов верные. 
 
2. Видом современных инноваций не являются: 
а) технико-технологические инновации; 
б) организационные нововведения; 
в) управленческие нововведения; 
г) экономические инновации; 
д) административно-территориальные инновации. 
 
3. Уровень новизны производства продукции (работ, услуг) не от-
ражают: 
а) модифицированные технологии; 
б) высокие технологии; 
в) технологии среднего уровня; 
г) продвинутые технологии; 
д) технологии низкого уровня. 
 
4. Изобретение – это: 
а) комплекс выполненных работ по созданию и реализации инно-
ваций; 
б) техническое решение, которое является новым, имеет изобрета-
тельский уровень и промышленно применимо; 
в) организационная, техническая или коммерческая информация, 
которая имеет действительную или потенциальную коммерческую 
ценность; 
г) завершенные инновационные проекты, разработки, образцы, ма- 
кеты, модели новой, наукоемкой продукции; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
5. Под инновационным проектом понимается (понимаются): 
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а) многопрофильные изобретения во всех областях человеческой 
деятельности; 
б) создание или усовершенствование способов и средств осу-
ществления инновационных процессов в конкретной области практи-
ческой деятельности; 
в) комплекс работ по созданию и реализации инноваций; 
г) техническое решение, которое является новым, имеет изобрета-
тельский уровень и промышленно применимо; 
д) все варианты ответа верные. 
 
6. Коммерческая организация, осуществляющая инвестиционную 
деятельность в сфере создания и реализации инноваций, а также фи-
нансирования инновационных проектов, – это: 
а) научная организация; 
б) центр трансфера технологий; 
в) инновационный центр; 
г) национальный центр интеллектуальной собственности; 
д) венчурная организация. 
 
7. К основным источникам финансирования Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
относятся: 
а) средства республиканского и местных бюджетов; 
б) иностранные инвестиции; 
в) собственные средства организации; 
г) кредиты белорусских банков и заемные средства организаций; 
д) все варианты ответов верные. 
 
8. «Двигателем» инноваций не является: 
а) экстенсивный путь развития; 
б) лидерство, инновационное предпринимательство; 
в) депрессия как «спусковой крючок»; 
г) рыночный спрос на инновации со стороны растущих отраслей; 
д) высокий уровень конкуренции. 
 
9. Назначение инноваций не определяется: 
а) для чистого дисконтированного дохода; 
б) для производителя и потребителя; 
в) для общества в целом; 
г) для локального рынка (региона, отрасли); 
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д) для субъекта хозяйствования. 
 
 





1. Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. 
2. Контроль качества продукции в организации. 
3. Методы оценки качества продукции и пути его повышения. 
4. Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. 
5. Методы оценки уровня конкурентоспособности продукции. 
6. Конкурентоспособность организации и ее связь с конкурентоспо- 
собностью продукции. 
7. Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Сертификация продукции в Республике Беларусь и порядок ее 
проведения в современных условиях. Органы сертификации. 
2. Современные принципы построения системы качества в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов. Сертификация 
систем качества. 
3. Влияние уровня качества продукции на экономическое развитие 
организации. 
4. Планирование конкурентоспособности продукции в промышлен- 
ных организациях в современных условиях в Республике Беларусь. 
5. Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции 




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. К стандартизируемым показателям качества продукции относятся: 
а) патентно-правовые, эргономические, безопасности; 
б) экологические, патентно-правовые, эстетические; 
в) назначения, надежности, эстетические, эргономические; 
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г) безопасности, надежности, экологические. 
 
2. Относительная характеристика качества продукции, основанная 
на сравнении совокупности показателей ее качества с соответствую-
щей совокупностью базовых показателей, – это: 
а) уровень качества; 
б) технический уровень продукции; 
в) качество продукции; 
г) эталон качества продукции. 
 
3. Усовершенствование и модернизация продукции характерны для 
следующего этапа: 
а) разработки продукции; 




4. Частными свойствами надежности изделия являются: 
а) удобство, производительность, долговечность;  
б) безопасность, удобство, безотказность; 
в) производительность, безотказность, удобство; 
г) безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
 
5. Методами оценки показателей качества по способам получения 
информации являются: 
а) измерительный, регистрационный, традиционный;  
б) измерительный, регистрационный, органолептический, расчетный; 
в) экспертный, традиционный, социологический; 
г) расчетный, органолептический, традиционный, социологический. 
 
6. Расчетным методом в основном пользуются: 
а) при производстве продукции;  
б) при распространении продукции; 
в) при применении продукции; 
г) при проектировании продукции. 
 
7. При оценке изделия в группу аналогов необходимо включать 
образцы продукции, отличающиеся от оцениваемой по показателям 
назначения не более чем: 
а) на 20%; 
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б) на 15%; 
в) на 10%; 
г) на 25%. 
 
8. Интегральный показатель уровня качества оцениваемого изде-
лия находят путем: 
а) деления значения интегрального показателя качества оценивае-
мого изделия на соответствующее базовое значение; 
б) вычитания от соответствующего базового значения интеграль-
ного показателя качества оцениваемого изделия; 
в) умножения значения интегрального показателя качества оцени-
ваемого изделия на соответствующее базовое значение; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
9. Потребители оценивают экономичность товаров: 
а) исходя из единовременных затрат; 
б) исходя из затрат эксплуатации; 
в) исходя из единовременных затрат и послегарантийного техоб-
служивания; 
г) нет верного варианта ответа. 
 
10. Социологический метод оценки качества продукции основан: 
а) на опросах, мнениях специалистов; 
б) на использовании обобщенного опыта и интуиции специалистов; 
в) на опросах, мнениях потребителей; 
г) на использовании обобщенного опыта и интуиции производителей. 
 
 








1. Организации: сущность, виды и методика определения. 
2. Прибыль организации: сущность, виды, функции, механизм фор-
мирования и использования. 




4. Планирование финансовых результатов деятельности органи-
зации. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Экономическая характеристика результатов работы промыш-
ленности Республики Беларусь. 
2. Проблемы измерения экономических границ и резервов роста 
выручки от реализации продукции в промышленности. 
3. Участки экономии и пути оптимизации расходов на производ-
ство продукции. 
4. Пути повышения рентабельности в промышленных организациях. 
 
Задачи для проведения семинарских занятий 
 
Задача 14.1. Дайте оценку основным финансовым результатам 
деятельности организации, приведенным в таблице 15. 
 
Таблица 15  –  Финансовые показатели деятельности организации  










1. Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг  59 775 66 706  
4. Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг 43 122 49 545  
3. Валовая прибыль    
4. Расходы на реализацию 1 956 3 058  
5. Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг    
6. Прочие доходы по текущей деятельности 12 54  
7. Прочие расходы по текущей деятельности 17 28  
8. Прибыль (убыток) текущей деятельности    
9. Доходы по инвестиционной деятельности 132 64  
10. Расходы по инвестиционной деятель- 
ности 67 186  
11. Доходы по финансовой деятельности 19 47  
12. Расходы по финансовой деятельности 62 18  
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13. Иные доходы и расходы –12 8  
14. Прибыль (убыток) по инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности    
15. Прибыль до налогообложения    
16. Налог на прибыль 3 260 3 150  
17. Чистая прибыль (убыток)    
 
Определите влияние на прибыль от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг изменения объема реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, себестоимости продукции. 
 
Задача 14.2. Рассчитайте рентабельность продаж и рентабельность 
активов и проанализируйте динамику их развития, используя данные, 
приведенные в таблице 16. 
Таблица 16  –  Показатели деятельности организации за предшествующий  
и отчетный годы 
Показатели 
Предшествую- 
щий год, млн р. 
Отчетный 
год, млн р. 
Темп 
роста, % 
1. Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 59 775 66 706  
2. Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 43 122 49 545  
3. Валовая прибыль    
4. Расходы на реализацию 1 956 3 058  
5. Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг    
6. Прочие доходы по текущей деятельности 12 54  
7. Прочие расходы по текущей деятельности 17 28  
8. Среднегодовая стоимость активов 132 64  
 
Задача 14.3. Определите сумму прибыли и рентабельность по реа-
лизации партии произведенного товара, используя следующие данные: 
1. Отпускная цена единицы изделия с НДС составляет 240 тыс. р. 
2. Себестоимость единицы изделия – 170 тыс. р. 
3. Ставки налогов используются на уровне действующих в Рес-
публике Беларусь. 
4. Объем производства – 1 950 ед. 
 
Задача 14.4. Используя данные таблицы 17, рассчитайте и дайте 




Таблица 17  –  Показатели прибыли и рентабельности за предшествующий  








1. Выручка от реализации продукции, млн р. 59 775 66 706  
2. Полная себестоимость реализованной про-
дукции, млн р. 44 070 50 712  
3. Прибыль от реализации, млн р. 7 160 8 112  
4. Чистая прибыль, млн р. 4 726 3 536  
5. Амортизация отчетного периода, млн р. 1 220 1 118  
6. Чистый денежный поток, млн р.    
7. Рентабельность производственной дея-
тельности, %, исчисленная:    
7.1. По прибыли от реализации    








7.2. По чистой прибыли    
7.3. По чистому денежному потоку    
8. Рентабельность продаж, %, исчисленная:    
8.1. По прибыли от реализации    
8.2. По чистой прибыли    
8.3. По чистому денежному потоку    
 
Задача 14.5. Определите объем реализации продукции в натураль-
ном и стоимостном выражении, обеспечивающий безубыточную ра-
боту промышленной организации, учитывая следующие данные: 
1. Отпускная цена изделия с учетом налогов, включенных в нее, 
равна 90 тыс. р. 
2. Сумма расходов организации по условно-постоянным статьям 
составляет 400 млн р. 
3. Сумма условно-переменных расходов на единицу изделия равна 
54 тыс. р. 
Укажите, каков запас финансовой прочности у организации, если 
она спланировала объем реализации 22 000 изделий. 
В расчетах используйте действующие в Республике Беларусь став-
ки налогов на момент решения задачи. 
 
Задача 14.6. Определите объем реализации продукции в стои-
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мостном выражении, который обеспечит промышленной организации 
безубыточную работу, а также рассчитайте запас финансовой проч-
ности на основе следующих данных: 
1. Планируемая выручка от реализации продукции за минусом 
налогов составляет 30 900 млн р. 
2. Расходы на производство продукции по условно-постоянным 
статьям – 8 100 млн р. 
3. Доля условно-переменных расходов в выручке без налогов со-
ставляет 60%. 
 
Задача 14.7. Разработайте годовой план прибыли и выручки от 
реализации продукции промышленной организации на основе следу-
ющей информации: 
1. Для производственного и социального развития организации  
необходимо 90 млн р. остаточной прибыли. 
2. Норма внутрихозяйственных отчислений вышестоящей органи-
зации определена в размере 25% от прибыли к распределению. 
3. Ставка налога на прибыль – 24%. 
4. Себестоимость реализованной продукции по расчетам планово-
финансовой службы должна составить 7 990 млн р. (без налога на не-
движимость). 
5. Ставка налога на недвижимость – 1% от остаточной стоимости 
основных средств, которая у организации на 1 января составит  
5 000 млн р. 
6. Налоги из выручки учитываются исходя из действующих на 
момент решения задачи их состава и ставок. 
 
 
Задачи для управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Задача 14.8. Рассчитайте показатели рентабельности (продукции, 
основных и оборотных средств, фонда заработной платы и экономи-
ческого потенциала) промышленной организации, если среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов составила 14 200 млн р., 
оборотных средств – 2 900 млн р., а фонд заработной платы равен 
1 530 млн р. 
На основании данных таблицы 18 прибыль от реализации продук-
ции определите, рассчитав недостающие показатели. 
Определите, увеличение какого вида продукции в структуре реа-





Таблица 18  –  Исходные данные для исчисления прибыли от реализации  























































Изделие А 1 700  0,9 1,1 0,7     
Изделие Б 1 360  2,4 3,2 1,0     
Изделие В 340  13,8 17,6 1,5     
Итого   – – – – –   
Задача 14.9. Используя данные, приведенные в таблице 19, опре-
делите по организации выпуск продукции в точке безубыточности, 
запас финансовой прочности и производственный леверидж (силу 
воздействия операционного рычага) за два года. Оцените динамику 
рассчитанных показателей. 
 
Таблица 19  –  Исходные данные по организации за два года 
Показатели Первый год Второй год 
1. Выручка (нетто) от реализации продукции, млн р. 59 775 66 706 
2. Затраты на производство продукции всего, млн р. 44 070 50 712 
В том числе:   
2.1. Постоянные 27 437 31 496 
2.2. Переменные   
3. Прибыль от реализации продукции, млн р.   
4. Маржинальная прибыль, млн р.   
5. Уровень маржинальной прибыли, %   
6. Выпуск продукции в точке безубыточности, млн р.   
7. Запас финансовой прочности, %   




Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
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тов ответа из предложенных ниже. 
 






2. Как экономическая категория прибыль выступает: 
а) целевым ориентиром деятельности организации; 
б) результативным оценочным показателем деятельности органи-
зации; 
в) источником амортизационных отчислений; 
г) источником экономического и социального развития организации; 
д) нет верного варианта ответа. 
 
3. Основными функциями, которые выполняет прибыль, являются: 






4. К источникам формирования прибыли организации не относится 
(-ятся): 
а) прибыль по текущей деятельности; 
б) операционная прибыль; 
в) прибыль по внереализационным операциям; 
г) прибыль по инвестиционной деятельности; 
д) прибыль по финансовой деятельности. 
 
5. Чистая прибыль организации рассчитывается как: 
а) разница между прибылью от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) и расходами на реализацию; 
б) разница между прибылью от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) и  налогооблагаемой прибылью; 
в) разница между прибылью организации до налогообложения и 
налогами, уплачиваемыми из прибыли; 
г) разница между прибылью организации до налогообложения и 
налогооблагаемой прибылью; 
д) разница между выручкой от реализации продукции (товаров, 
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работ, услуг) и себестоимостью реализованной продукции. 
 
6. Рентабельность продаж рассчитывается как: 
а) произведение суммы прибыли от реализации продукции (това-
ров, работ, услуг) и выручки от реализации, выраженное в процентах; 
б) отношение суммы налогооблагаемой прибыли к  выручке от ре-
ализации, выраженное в процентах; 
в) отношение суммы  прибыли от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) к себестоимости реализованной продукции, выраженное 
в процентах; 
г) отношение суммы прибыли от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) к выручке от реализации, выраженное в процентах; 
д) отношение выручки от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) к сумме прибыли от реализации, выраженное в процентах. 
 
7. Рентабельность производственной деятельности рассчитывается 
как: 
а) отношение суммы прибыли от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) к затратам на производство и реализацию продукции, 
выраженное в процентах; 
б) произведение суммы прибыли от реализации продукции (това-
ров, работ, услуг) и затрат на производство и реализацию продукции, 
выраженное в процентах; 
в) отношение суммы прибыли от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) к выручке от реализации, выраженное в процентах; 
г) отношение затрат на производство и реализацию продукции к 
сумме прибыли от реализации продукции (товаров, работ, услуг), вы-
раженное в процентах; 
д) отношение суммы налогооблагаемой прибыли к выручке от ре-
ализации, выраженное в процентах. 
 
8. Рентабельность основных средств рассчитывается как: 
а) отношение среднегодовой стоимости основных средств к вы-
ручке от реализации продукции (товаров, работ, услуг), выраженное в 
процентах; 
б) отношение среднегодовой стоимости основных средств к при-
были организации, выраженное в процентах; 
в) отношение среднегодовой стоимости основных средств к сред-
несписочной численности работников, выраженное в процентах; 
г) отношение прибыли организации к затратам на содержание 
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производственно-технической базы организации, выраженное в про-
центах; 
д) отношение суммы прибыли организации к среднегодовой стои-
мости основных средств, выраженное в процентах. 
 
9. Рентабельность оборотных средств рассчитывается как: 
а) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к од-
нодневному обороту, выраженному в процентах; 
б) отношение суммы прибыли организации к среднегодовой стои-
мости оборотных средств, выраженное в процентах; 
в) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к при-
были организации, выраженное в процентах; 
г) отношение суммы прибыли организации к среднегодовой стои-
мости основных средств, выраженное в процентах; 
д) произведение прибыли организации и среднегодовой стоимости 
оборотных средств, выраженное в процентах. 
 
10. Рентабельность затрат живого труда рассчитывается как: 
а) отношение фонда заработной платы к прибыли организации, 
выраженное в процентах; 
б) произведение прибыли организации и фонда заработной платы, 
выраженное в процентах; 
в) отношение прибыли организации к отчислениям на социальные 
нужды, выраженное в процентах; 
г) отношение прибыли организации к фонду заработной платы, 
выраженное в процентах; 
д) отношение прибыли организации к средней заработной плате, 
выраженное в процентах. 
 
 




1. Экономическая сущность, составные элементы оценки органи-
зации. 
2. Особенности оценки недвижимости организации. 
3. Доходный подход к оценке стоимости организации: экономиче-
ская сущность, этапы. 
4. Оценка стоимости организации сравнительным подходом: эко-
номический смысл и методика расчета. 
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5. Затратный метод определения стоимости организации. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Особенности применения затратного метода определения стои-
мости организации в трансформационный период. 
2. Современные проблемы, возникающие при оценке организаций 
в Республике Беларусь. 
3. Особенности применения доходного подхода к оценке стоимо-
сти организации в современных условиях. 
4. Современные методики оценки стоимости организации: отече-
ственный и зарубежный опыт. 
 
Задачи для проведения семинарских занятий 
 
Задача 15.1. Исходя из данных, представленных в таблице 20, 
определите балансовую стоимость промышленной организации. По 
результатам анализа сделайте выводы. 
Таблица 20  –  Укрупненный баланс промышленной организации, млн р. 
Активы  Собственный капитал и обязательства 
Раздел баланса Сумма на 01.01.2013 г. Раздел баланса Сумма на 01.01.2013 г. 
1. Долгосрочные 
активы 





36 177 4. Обязательства 32 882 
Баланс 70 693 Баланс 70 693 
 
Задача 15.2. Определите оценочную стоимость организации, ис-
пользуя метод капитализации дохода, если среднегодовая чистая при- 
быль составила 3 660 млн р., а ставка по банковскому депозиту равна 
ставке рефинансирования (+4%). 
 
Задача 15.3. Используя данные таблицы 21, определите оценоч-
ную стоимость организации, используя затратный подход. 
Стоимость объектов недвижимости организации по балансу со-
ставляет 26 662 млн р. При решении задачи необходимо учесть, что 
цены на аналогичные объекты недвижимости выросли в 1,3 раза с 
момента последней переоценки. 
 
Таблица 21  –  Укрупненный баланс промышленной организации, млн р. 
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Активы Собственный капитал и обязательства 
Раздел баланса Сумма на 01.01.2013 г. Раздел баланса Сумма на 01.01.2013 г. 
1. Долгосрочные 
активы 





39 561 4. Обязательства 37 769 
Баланс 84 879 Баланс 84 879 
 
Задача 15.4. На основании данных, приведенных в таблице 22, 
определите оценочную стоимость организации методом дисконтиро-








Таблица 22  –  Исходные данные для определения оценочной стоимости  
организации, млн р. 
Показатели 
Прогнозируемый период 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
1. Чистая прибыль 750 770 790 800 
2. Амортизационные отчисления 210 220 230 220 
3. Увеличение собственного обо-
ротного капитала 120 150 160 170 
4. Капитальные вложения 500 570 630 680 
 
Задача 15.5. По данным таблицы 23 определите остаточную стои-
мость организации, используя затратный и доходный подходы. Сле-
дует учесть, что коэффициенты значимости затратной и подходной 
составляющих равны 0,3 и 0,7 соответственно. Ставка по банковскому 
депозиту равна ставке рефинансирования (+6%), а плановая чистая 
прибыль составит 3 520 млн р. 
 
Таблица 23  –  Укрупненный баланс промышленной организации, млн р. 
Активы Собственный капитал и обязательства 
Раздел баланса Сумма на 01.01.2013 г. Раздел баланса Сумма на 01.01.2013 г. 






34 990 4. Обязательства 37 769 
Баланс 76 860 Баланс 76 860 
 
Для решения задачи необходимо воспользоваться следующей 
формулой: 
ОЦитог = ОЦз  Кз + ОЦд  Кд, 
где ОЦитог – итоговая оценочная стоимость организации, млн р.; 
ОЦз, ОЦд – оценочная стоимость организации, рассчитанная за-
тратным и доходным методами соответственно; 
Кз, Кд – коэффициент значимости затратной и доходной состав-
ляющих. 
 
Задача 15.6. На основании данных, представленных в таблицах 24 
и 25, по двум организациям-аналогам определите средние значения 
ценовых мультипликаторов. 
 
Таблица 24  –  Укрупненный баланс промышленной организации, млн р. 
Активы Собственный капитал и обязательства 
Раздел баланса 
Сумма на начало года 
Раздел баланса 











54 812 48 782 3. Собственный 
капитал 
57 499 62 826 
2. Краткосроч-
ные активы 
43 671 50 110 4. Обязательства 40 984 36 066 
Баланс 98 483 98 892 Баланс 98 483 98 892 
 
Таблица 25  –  Исходные данные по двум организациям-аналогам, млн р. 
Показатели Организация-аналог А Организация-аналог Б 
1. Цена 39 420 43 677 
2. Чистая прибыль 13 070 13 980 
3. Годовые амортизационные 
отчисления 6 010 6 470 
4. Балансовая стоимость 118 260 87 354 





Задачи для управляемой самостоятельной работы студентов 
 
Задача 15.7. Используя данные таблицы 26, скорректируйте оце-
ночную стоимость промышленной организации. При корректировке 
стоимости необходимо учесть коэффициент, учитывающий местопо-
ложение организации, – 1,2 и коэффициент, учитывающий степень 
радиационного загрязнения территории, – 1,4. 
 
Таблица 26  –  Результаты оценки стоимости промышленной организации 
Подход к оценке 
стоимости организации 
Оценочная 
стоимость, млн р. 
Значение коэффициента 
весомости 
Затратный 85 463 0,25 
Доходный 70 256 0,45 
Сравнительный 142 300 0,30 
 
Задача 15.8. Используя данные по организациям-аналогам, приве-
денные в таблице 27 и информацию таблицы 28, рассчитайте средние 
значения мультипликаторов. Оцените методом аналога организацию Г, 
у которой чистая прибыль составила 5 370 млн р., годовые амортиза-
ционные отчисления – 2 470, балансовая стоимость 45 580, сумма ин-
вестированного капитала – 73 810 млн р. 
 








Цена 16 503 16 035 15 973 
Чистая прибыль 5 975 5 135 5 100 
Годовые амортизационные отчис-
ления 2 580 2 980 2 940 
Балансовая стоимость 48 550 47 210 47 700 
Инвестированный капитал 66 365 61 940 59 182 
 




Цена к чистой прибыли 0,25 
Цена к денежному потоку 0,20 
Цена к балансовой стоимости 0,40 
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Цена к инвестированному капиталу 0,15 
Итого 1,0 
 
Задача 15.9.* На основании данных, приведенных в таблицах 29  
и 30, определите итоговую оценочную стоимость организации, ис-
пользуя затратный, доходный и сравнительный подходы (коэффици-
енты весомости соответственно равны 0,5; 0,35 и 0,15). 
 
Таблица 29  –  Укрупненный баланс оцениваемой промышленной  
организации, млн р. 
Активы Собственный капитал и обязательства 
Раздел баланса Сумма на 01.01.2013 г. Раздел баланса Сумма на 01.01.2013 г. 
1. Долгосрочные ак-
тивы 





54 130 4. Обязательства 41 852 
Баланс 89 909 Баланс 89 909 
 
 
Цена организации-аналога – 64 500 млн р., годовая чистая прибыль – 
4 188 млн р., ставка по банковскому депозиту равна ставке рефинан-
сирования (+5%). Поправочный коэффициент, учитывающий место-
расположение, – 1,8. 
 
Таблица 30  –  Прогноз денежного потока оцениваемой организации, млн р. 
Показатели 
Прогнозируемый период 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
1. Чистая прибыль 3 240 3 295 3 350 3 980 
2. Амортизационные отчисления 596 606 616 611 
3. Увеличение собственного обо-
ротного капитала 250 300 390 445 
4. Капитальные вложения 2 025 2 059 2 659 3 685 
 
Задача 15.10. В конце текущего года планируется провести оценку 
организации методом дисконтирования. Ожидаемая чистая прибыль – 
980 млн р. В течение планируемых трех лет ожидаемый среднегодо-
вой прирост прибыли – 3,5%, амортизационные отчисления в первый 
планируемый год составят 180 млн р. и в последующем будут еже-
годно прирастать на 5%. На увеличение оборотного капитала плани-
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руется ежегодно направлять 30% чистой прибыли, а на капитальные 





Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных вариан-
тов ответа из предложенных ниже. 
 
1. По участию в производственном процессе имущество организа-
ции делится: 
а) на учитываемое и неучитываемое; 
б) на производственное и непроизводственное; 
в) на движимое и недвижимое; 
г) на реализуемое и нереализуемое. 
 
2. При оценке стоимости имущества организации необходимо учи-
тывать: 
а) приобретаемые права, имущественные и финансовые интересы; 
б) приобретаемые права, финансовые интересы и наличие серви-
тутов; 
в) приобретаемые права, имущественные и финансовые интересы, 
наличие сервитутов; 
г) приобретаемые права владения имуществом, имущественные и 
финансовые интересы, наличие сервитутов. 
 
3. Объектом оценки организации является (-ются): 
а) имущество организации; 
б) материальные активы организации; 
в) недвижимость организации;  
г) нематериальные активы организации. 
 
4. По виду стоимостной оценки выделяют следующие виды стои-
мостей имущества: 
а) утилизационная, инвестиционная, таможенная, обоснованная ры- 
ночная; 
б) первоначальная, восстановительная, остаточная, оценочная, 
ликвидационная; 




г) восстановительная, остаточная, воспроизводства, инвестиционная. 
 
5. При определении рыночной стоимости имущества организации 
основной акцент делается: 
а) на затратный и доходный методы оценки имущества; 
б) на сравнительный и затратный методы оценки имущества; 
в) на сравнительный и доходный методы оценки имущества;  
г) нет верного варианта ответа. 
 
6. Расчет себестоимости объекта по укрупненным нормативам вы-
полняется, если: 
а) имеется доступ к производственной информации организации-
изготовителя; 
б) оценщик получает калькуляцию на объект, конструктивно по-
добный оцениваемому; 
в) в качестве оцениваемой стоимости объекта берется текущая це-
на организации-изготовителя; 
г) анализируются затраты, отраженные в калькуляции и приведен-
ные к современному уровню цен. 
 
7. Начисление амортизации нематериальных активов организации 
начинается: 
а) через месяц после принятия их на баланс организации; 
б) с момента принятия их на баланс организации; 
в) с первого числа месяца принятия их на баланс организации; 
г) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия их на 
баланс организации.  
 
8. По опыту западных оценочных организаций машиностроитель-
ные организации продаются: 
а) за 0,75–1,5 суммы (чистый доход + оборудование + запасы); 
б) за 0,75–1,5 суммы (чистая прибыль + оборудование + запасы); 
в) за 1,5–2,5 суммы (чистый доход + запасы производственно-ма- 
териальных ресурсов); 
г) за 1,5–2,5 суммы (чистая прибыль + запасы производственно-ма- 
териальных ресурсов). 
 
9. Доходный подход предусматривает установление рыночной 
стоимости организации путем определения: 
а) текущей стоимости будущих доходов и возможности дальней-
шей продажи организации; 
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б) планируемой стоимости будущих доходов и возможности даль-
нейшей продажи организации; 
в) стоимости текущих доходов и возможности дальнейшей прода-
жи организации; 
г) будущей стоимости текущих доходов и возможности дальней-
шей продажи организации. 
 
10. Процесс оценки организации методом прямой капитализации 
заключается: 
а) в делении дохода организации на ставку капитализации; 
б) в делении ставки капитализации на доход организации; 
в) в умножении дохода организации на ставку капитализации; 
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